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Abstract                                                                                  
Mesopotamia is famous for its strategic location and its for tile lands in comparison to the lands of 
the ancient Near East. Mesopotamia was on agricultural, commercial, and manufacture center, accordingly, 
some of its cities had specialized with some crafts, one of the famous industries in ancient Mesopotamia 
was textile as it was one of the important needs of humans in his daily life when he needed at first to cover 
his body with tree leaves animal leather and fur. In the passage of time, humans developed the textile 
manufacture by using wool and cotton and developed the tools of weaving and they tend to train workers 
toward in workshops that belong either to the timple, palace or to rich people, such practice took place in 
almost every city in ancient Mesopotamia.  
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           
    ابعسز ديوناوم يروبجلا         دمحا زيزعس نامل                                 
ةعماجلباب / ةيلكبادلآا/ مسقراثلآا     بقنم راثآ /ةرئاداثا رباب ل   
  
ةصلاخلا  
ترهتشالا دلاب نيدفار بصخبضارأ اهيمو اهعقوا راطقلأ ةبسنلاب يويحلا قرشللاا ىندهلعج امم ميدقلا ايمم هزهنوكب اًازكرم  
ًايعارزًايراجتو ًايعانصو ، ًارظنو نا دجن يداصتقلاا عونتلا اذهل ضعبندم اهعانصب تصصخت دق تا وافرح ةنيعم  ، نمونيب كلت 
انص ناك تاعانصلاةعنم ناسنلاا روعش داق ذا جيسنلا ذلاا مدقا ةنمز ةيمهأب جيسنلا هتايح يف ةيمويلا ، جاتحا امدنعىلإ ءاسكأ همسج 
بفايلأ راجشلأا اهقاروأو تاناويحلا دولجو اهئارفوقتيل يا فورظ ةئيبل ةيساقلا يتلاعي شياهيف  .لاا رورمبونامز ، روطي ذخاةعانص 
تكلاو فوصلاك ةيتابنلاو ةيناويحلا ةيلولاا اهداوم نيمأت للاخ نم جيسنلانااودا ريوطتو نطقلاو تا لزغلصوصخو ًا جتنت يتلا لاونلاا 
جيسنلا ،مكا ىلع لمع بيردت نم ةيرشبلا رداوكلا لجاا يف ةقدلا قيقحت زاجنلا ،علل اهنم ضعبلا ريخستولم يف ةفرحلا هذه يف شملغا 
لل اما عبتت تناك لمع شروونيتطلسلا ةينيددلاو ةيوين ذوفن وذ صاخشلأ وا يداميدايق وا  .  
  
تاملكلافملا ةيحات:،جيسن  ،لونلا ،فوصلا ،ناتكلا نطقلا.  
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  : مقدمة. ١
 بها جسده لتقيه ي ليغط بس الى الملا حاجته الاف السنين قبل وجوده بدء الرافدين منذ بلاد في الإنسان أدرك
 التقـدم  بـواكير تم بدأ .سنة ق ٠٠٠٥ من ثر اك ومنذ،  النسيج في حياته اليومية بأهمية شعر لذلك، من الحر والبرد 
 ،العلـوم  ،الفنـون  ،العمـارة  ، المنظمـة راعةالز:  ومنها الرافدين بلاد سكانالحضاري البشري تدخل على حياة 
 والآلات أدوات مـن عـدداً  ظاهر الم تلك رافقوقد ، الحضارية  من المظاهر هاوالحرف الصناعية وغير ، والآداب
 تطلبـات  م أولـى  كان من والبرد من الحر ايته كساء الجسد وحم ان قبل هذا وذاك ف نولك،  نتاجاتها لإتمام اللازمة
 عـن شـأناً  لأتقـل  بالغـة همية ا الإدراك لذلك ستنادا النسيج ا عةلذلك فقد اكتسبت صنا ، للسكانالحياة الضرورية 
   . الحياةة عناصر ديموماحد القدماء اقيين فكر العروفق على تعد تي الالأخرى الصناعات
 كتـان  ومحـصولي ال دة الجي  ـكالأصـواف  باتية الحيوانية والن الأولية المواد ن الرافدي د بلا سكان ال استعمل
 شـهرة  ذات أصـبحت  التي استعملت في تلوين تلك المنسوجات التي راقة الب الألوان ن م عدداً عرفواوقد ، والقطن
 النسيج وعرفوا النـول فيمـا بعـد في المغزل لغزل الخيوط التي تدخل واستخدموا .آنذاك القديم العالمواسعة في 
 ارفـدتنا  وقـد  .افـدين  الربلاد في رية الحضاالعصور بر تطورت عوالتي الخاصة بصناعة النسيج للواحقوباقي ا 
 وط بالخط المسماري  تعد خير دليل للتعرف الى الخط  ـونه كتابية مد بمصادر، عدة اقع في مو الأثرية التنقيب ئجتان
 والنـسيج  زل تلك النصوص بـان حرفـة وصـناعة الغ  ـأشارتفقد ،  الأصيلة الرافدينيةالعريضة لهذه الصناعة 
 د كانت تبعيتها اما لمؤسسة المعب  ـمشاغل والنساء في بيوت خاصة او جال الر فيها كانت مزدهرة ويعمل وفيالص
 المتمثلـة بعـشرات الأخرى الدلائل المادية عن فضلاً هذا لكي، الم القصر المرتبطة ب سمية او المؤسسات الر الدينية
 على الأحجار والفخـار نحوتة الفنية الم القطع عن  فضلا ة الصناع ه بهذ متعلقة المغزلية وثقالات النسيج ال الأقراص
 طبيعـة المنـسوجات أن إلا. صـناعتها ق متنوعة من تلك المنسوجات وطر ج نماذ ر التي تصو خرىالأ الأعمالو
    .المنسوجات من تلك القليل والتربة لم تحفظ لنا  الا لمناخ اطبيعةالمادية فضلا عن 
الـى  اسـتناداً  دين الراف بلاد النسيج في صناعة معرفة كيفية الى تهدف الدراسة الموجزة التي ه هذ م تقسي تم
 تعريف ى الاول ال لمحور تطرق ا دة الفنية الى محاور ع اهد المسمارية والشو نصوص ال ي وردت ف ي الت اتالمعلوم
 المواد الاوليـة المـستخدمة فـي ي الثان محور ال تناول في المصادر المسمارية، و تهالنسيج لغةً واصطلاحاً وتسمي 
 الـى تطـرق  المحور الاخر فقد اما ج، الغزل والنسيج ومراحل النس بأدوات المحور الثالث وتعلق ، النسيج ةصناع
  . بلاد الرافدينن النسيج في مدشاغلحرفة النساجة وابرز متعلقاتها وم
 هذا الموضوع وملاحق بالاشـكال سة الاستنتاجات التي توصلت اليها درا هم تضمنت ا التي البحث خاتمة ثم
  .لبحث عليها في كتابة هذا ااعتمد التي جعمرا بالمصادر والوقائمة وضيحية التلصوروا
  : واصطلاحاًلغةً النسيج . ٢
أي نـسجه نـسجا ، صـل وهذا هـو الا ،  الشيء الىوهو ضم الشيء :  النسج انهب: ة النسيج في اللغ يعرف
 نـسج  بفتح الفاء والم ج المنس اما،  الى بعض ه بعض حبتأي س :  نسجت الريح التراب تنسجه نسجا الويق، فاستنسج
  .(1) الثوب للنسيجها الخشبة والاداة المستعملة في النساجة والتي يمد عليهي، بكسر الميم
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 من خيط واحد متشابك بعـضه بـبعض ا جسم مسطح رقيق يتكون ام بانه   النسيج يعرف  ح الاصطلا وفي
 مـع تقـاطع  عليها السدى والتي ت يطلق طولية من خيوط وعةعلى هيئة انصاف دوائر متداخلة ومتماسكة او مجم 
  . (2) تسمى اللحمةةخيوط عرضي
 هـي  الطـول و ي ف ة والمتساوي زية عدد من الخيوط المتوا هي(  الطولية يوطالخ)الإسداء السدى او وتعرف
 علـى  خيوط تمتد بعرض النسيج وتـرص  بانهاعرففت( الخيوط العرضية)للحمة اما ا.تمثل الاتجاه الطولي للنسيج 
  الـسومرية  اللغة فان مصطلح النسيج يسمى ب ارية المسم صادر الم في اما .(١ينظر شكل )صف العقد بمشط خاص 
  .(3)urapši كلمةة الاكديلغة ويقابها بالRAB -ŠU
  .(قطنال، نالكتا، الصوف )لنسيج الأولية لصناعة االمواد .٣
  : في مقدمتهاتي الخام التي تصنع منها اللأولية على المواد ا كبيراً اعتماداًالنسيج اعة صنتعتمد
 من المـواد ويعد، لرافدين ا بلاد التي تدخل في صناعة منسوجات الأولية الخام لمواد من ا سة رئي مادة: الصوف. ١
، (2GUT-2GIS )ومرية باللغة الس ليهويصطلح ع . والجلودالمفضلة في صناعة الملابس الى جانب شعر الماعز 
 الـى رية المـسما لمـصادر  ا وتشير، (utapiš) اللغة الاكدية يسمى وفي ( 2GIS  )لصوفا الدالة على والمفردة
، (UDU UG 2GIS )لـسومرية  بايعرف حيوان وظهر من أخوذ صوف مهناكف،  الصوفنوعية في تميزوجود 
 الثانيـة  جـة  مـن الدر وصوف ،(5GIS-UDU-UG-2GIS) الجيد من الدرجة الاولى ويعرف الصوفوهناك 
            ة م ــن الدرج ــة الثالث ــة وي ــسمى بال ــسومري وص ــوف، (5GIS-SU-UDU-2UG-2GIS)ويع ــرف 
 فـي فـصل لاسـيما  المتغيرة لبلاد الرافدين خية المنا وفونظرا لظر . (4)(SU-MAK-3UDU-2UG-2GIS)
 فقد حرص علـى كلذل،  في صناعة منسوجاته الصوف الحاجة الانسان انذاك الى استعمال لجأتالشتاء البارد فقد ا 
وقـد ،  الماعز والخراف بـشكل خـاص ا ومنه الاصواف لتجهيز الرئيس التي كانت تعد المصدر الحيواناتتربية 
  : وهيصوف الير كانت مخصصة لتوفلتي المسمارية الى وجود انواع من الخراف االنصوصاشارت 
  (.٢ينظر شكل) الصوف الممتازنم( كغم٧)منا٤،١ جها انتامعدل (:LAKKUG UDU( )يةل) خراف ذات .  أ
  (.٢ شكلنظري)ن الخشالصوفمن ( كغم٢١،١)منا٤٢،٢انتاجها لمعد: (AR-RUK-UDU )بلية جرافخ. ب 
  .(mule)—(MUL-AN-UDU) من نوع خراف.  ج
  .(5)(IG-ILU-UDU) من نوع خراف.   د
 بين الاول الملكـي راوح خمسة اصناف من الصوف تت ة اور الثالث صر في ع سمارية الم صوص الن وميزت
 لهـا موالعلف المقـد ،  وكميتها تها نوعي بحسب راف الخ ها تنتج التي الاصواف ير مقاد وتتباين، والخامس الاعتيادي 
 تتفـوق فـي اخـرى  خراف على مية في الك اً من الصوف متفوق منتجاً م تقد اففهناك خر ،  المدن المختلفة بحسبو
 سعر ن ا حيث ، بيع وشراء تلك الاصواف أسعاري النوع والكم على  هذا التباين ف سوقد انعك ،  صوفها وعيةمقدار ن 
 ٢٦/١-٤ الثالثـة ور دولـة ا عصر في لغ شيقل فيما ب ٥١ يساوي كدي من الصوف في العصر الا حدالطالنت الوا 
،  هناك مدن سومرية تعتني بتربية الاغنام بموجب انواعهـا كانت،  نفسه لثالثة اور ا عصر وفي .(6) الفضة نشيقل م 
 نامـا المـد ، (LAKKUG UDU)الّية ات من النوع ذنام الاغبتربية تتخصصان كانتا اللتان تلو وكشومنها مدينة ل
 لـث  الثافالتي توفر الصن( AR-RUK-UDU)  الجبليوع من ن الأغنام ية بترب فتختصالاخرى مثل اوما ودريهم 
 الـصنف وفر ت  ـأغنـام  تختص بتربية ت الرافدين كان بلاد اخرى في جنوب اً مدن ك ان هنا ينفي ح ، الصوفمن 
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 من اجل لحومها عن بى التي  تر لخراف بعناية تلك ا الآشوريون ميز،  العصر الاشوري وفي ، من الصوف الرديء
 الـى للإشـارة " الأسـود " وهو يكما عرف التعبير الرمز ، ا منه واف كمية جيدة من الاص لإنتاجتلك المخصصة 
 اً التي تستخرج سـنوي لشعر او االصوف إنتاجيةوهناك نصوص عدة تذكر فيها ، لخراف ل إشارة" والأبيض"، عزالما
 منتجهـا  و غراما من صوف كل نعجة وه  ـ٠٥٧سلّمي ):  عملية جز ومن هذه النصوص كل بعد و ا رأسمن كل 
    .(7)( من الشعرمنتجها غم ٠٠٥ ن ماقل نزة ومن كل عسنويال
 الحصول علـى الـصوف ة عملي كانتاذ ،  عند السومريين لغةذا اهمية با ( ٣شكلينظر ) جز الصوف وكان
 التي يؤخذ الـصوف راف الخ وكانت ،عدة اخرى تمر بمراحل اغراض ومن ثم استعماله في زله لغرض غ ئيالنها
 ة مـن الاترب  ـنظيفهـا  وتاغـسله  لغـرض جاِر ماء ي تنزل في نهر ذ و بالماء ا مملوءة أحواضمنها توضع في 
 كما جـاء فـي ف غسل الصو ية عمل أثناء مادة اخرى غير الماء استخدام لنا المصادر القديمة ذكر ت ولم، لشوائبوا
 ،(8)"جزونهـا  ي عهـم  د وبعـدها ( فلان)يةوالخراف التي بمسؤول ( لانف)بمسؤولية التي نعاجدعهم يغسلون ال  "النص
 تعمل يـس وكـان ،  يفقد نسبة من وزنه بعد زوال تلك العوالق غسول الم لصوف لان ا  هذه المرحلة مهمة جداً انتوك
، عمليـة  تؤدي هذه ال التي هي الإماء وكانت (9) الة حادة م فقد تستخد مذبوحة ال أما الحية للأغناممقص خاص بالنسبة 
  2EMEG 06 NIGINUŠ: تضمنوالذي لثالثة عصر اور االى النصوص التي تؤرخ احدويستدل على ذلك من 
 اومـا لجـز ةستين امة عملن في مدين: )هوترجمت" IK AMMU AD-AM "3AS LAKKUG UDU IS-2UZ
ومنهـا الفعـل ،   المسمارية ر افعال تتعلق بجز الصوف اشارت لها المصاد وهناك .(01)( ذات الية اف الخر صوف
    (11)(.umamah)كديوبالا( 4RU )ومريوالفعل الس( umaqab لاكديوبا())2EZالسومري 
 اعمال جـز وكانت .(21) القصب من من جز الصوف يجمع ويوضع على حصيرة مصنوعة ء الانتها وبعد 
وتختلف ، أشهر لمدة ثلاثة تمر طقوس خاصة وتس ضمن مواسم معينة من السنة و يالصوف عموما تجرى سنويا ف 
 الـشعير  لمحصول ر المبكاداعيد الحص مع مومدن الض بعي وغالبا ماكانت تتزامن فرى الى اخومرية سةمن مدين 
   .(31) واياران يبدأ بين شهري نيسانالذي ك
 في احـد وردحيث ،  التاريخية صور جز الصوف حسب الع أماكن تباين الى ارية النصوص المسم وأشارت
 من الخراف الصوفمن مدينة لكش بان عملية جز ( م.ق١٧٣٢-٠٠٨٢) من عصر السلالات السومرية لنصوصا
 ئر عملية الجز في الشوارع والساحات العامة او حظا جري كانت ت ثةوفي عصر اور الثال ، كانت تجري في القصر 
( AG-IS-2UZ-2E )مريوقد ذكرت النصوص المسمارية موضع جز الصوف بالمـصطلح الـسو . (41)الماشية
 ومن ثم لقه الثانية للتخلص من بقايا عوامرةلل يغسل الصوف ز مرحلة الجمام اتبعد .(51)(mizzig tib)وفي الاكدية
 مفـروز ويـسمى الـصوف ال ، جودتـه  بحـسب  ويفـرز نف ذلـك  يـص بعد نسبة المفقود منه و عرفةيوزن لم 
 فقـد اشـارت لـه صوفاما انـواع ال  ـ، (AG-GAS-UN-IGI)وغير المفروز ( AG-GAS-IGI)مريةبالسو
   .درجاته انه على وفق لمسماريةالنصوص ا
 عـصر ي ف  ـفـارة  في نـصوص مدينـة  اسمه مدوناً ءفقد جا ، المسمارية هذا النبات صادر الم ذكرت: الكتان. ٢
 واختـه الالهـة مش ش  ـالإلـه  خلال حوار دار بين ن السومري م دب له ايضا في الا واشير،السلالات السومرية 
 عرف بأسـم كديةوفي اللغة الا . (81)(UG) او (71)(ADAG)ردة المف مرية اصطلح عليه باللغة السو دوق. (61)عشتار
 فـي جنـوب شـرق تركيـا منـذ جـايونو  أثبتت التحريات الاثرية عن وجود هذا النبات في بلدة وقد.(91)(ûtik)
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 اقبـل  الى عـصور م ا في مواقع تعود بعضه الأثرية التنقيبات كشفت الرافدين فقد بلاداما في ، (02)م.سنة ق ٠٠٠٧
 موقـع ي ف يضاًوعثر عليه ا ، وأور وجوخا مامي والاربجية لصوان ومن بينها تل ا تان على بذور نبات الك لتاريخا
   .(12) الى العصر الاشوري الحديثتعود نمرود التي ينة الذي يعود الى العصر البابلي القديم وفي مدجيخفا
 دخـل كما صناعة الزيوت والملابس ييستعمل ف،  الزيتيةالمحاصيل من حولي نبات وصف الكتان بانه وقد
-٤ينظر شكل) اء او بيضزرقاء وأزهاره رمحية وأوراقه نحيلة ساق ذو هوو،  أنواع العلاجد مجال الطب كأحفي
 فهو كثيـر التفـرع ثاني النوع ال اما ، القمة ند رفيعة تتفرع ع اً ساق له بان الأوليتميز النوع ،  وهو على نوعين ،(أ
 إلـى  لمتوسـط  االبحـر  ق من شرالاصلي موطنه ويمتد الكتانية للفصيلة وينتمي ، من البذوربيرةويحمل كمية ك
سـم ٠٠١ إلـى سم ٠٣ مابين ه معدل طولوح في شهر كانون الثاني يترا صغيرة في مساحات رعيزكان . )22(الهند
 طلـب  حيث يتذية مساوئ زراعته بانه يسلب عناصر التربة المغ منو، (32) اشهر ٤-٣وينضج في مدة تتراوح بين 
  .(42) من الزمنلمدة فيها يزرع لتي اقول الحتبور
 تقطـف  أي قبل ان يجف و شاً اخضر ه مازال بقلع نبات الكتان مع جذوره وهو مون يقو ن  كان المزارعو 
 يـضه ، فضلا عن سـهولة تبي (ب-٤ينظر شكل) ودقيقةعمة على خيوط نا حصول من ذلك هو ال والغرض ،أزهاره
وقد كـان ، (52)بس للملا لح خيوطه خشنة لاتص صبح لينضج فان بذوره تنتفخ وت ترك فاذا ،وبعكسه ،يعهخلال تصن 
 ان الكت  ـبـات  القـدماء ن العراقيون خدماست. (62)آنذاك الفقراء س وملاب الأكياس يستعمل في صناعة شنالكتان الخ 
 بـين ية المـسمار نـصوص وقد فرقـت ال ،  المنسوجاتصناعة في ل تدخي الخيوط التتاج انغرض عامة ل بصورة
-UG) الثالثـة جـة  من الدرلكتانوا ( NEG-2UG)لعادي الكتانفهناك ا،  للنسيج المستعمل ان خيوط الكت نافاص
 كانت عمليـة التمـشيط اولها: ة مراحل رئيس ث الكتان تمر بثلا يع عملية تصن كانت. (72)(2SU-MAK-ADAG
 اذ كانـت تـتم . الكتانوط نسيج خيةاما الثالثة فكانت مرحل ،  التنقيع والتعطين ية الثانية هي عمل لمرحلةوا، والقصر
 تلـك الاغـصان تمـشيط يتم بعدها ، أطوالها بحسب بعد قلعه وترتيب الاغصان ان نبات الكت صان معالجة اغ اولا
 شـكل ينظر  )(82) (utrramum )ةوبالاكدي ( RU.4KAT.DAG.UN.IG)باستخدام مشط خاص يسمى بالسومرية 
 بياض الخيـوط وتمنـع على تساعد لكي تجف و شمس ال أشعة لكي تتعرض الى حزم لومن ثم تجمع بشك ، (ج-٤
 الاجـزاء  ل من اجل فص ء في الما سيقانحيث توضع ال ،  بالتعطين والتنقيع ى اخرى تسم طوةثم تتبع خ . (92)تجعدها
وبعدها تجفف خيوط . (03) خيوط الكتان مع بعضها ق في لص ب التي تسب الترابية عوالقومن ال ، الأليافالخشبية عن 
 ثم تمشط ومن .(13) (GAT.UG) الشمس ومن ثم تضرب او تدق وتسمى في هذه المرحلة أشعةالكتان ثانية تحت 
 تكـون جـاهزة لغـرض اكتمالهـا  العوالق الخشبية الملتصقة بها وبعـد بقايا للتخلص من الأخيرة مرةالخيوط لل 
   .(23)النسيج
 والها يكون معدل اط اذ ،ج يتم الحصول على خيوط الكتان الجاهزة للنسي ه اتمام الخطوات المذكورة اعلا بعد
 يـوط  نـسج خ رحلة المتمثلة بم حقة الخطوة اللا وتأتي،  والرمادي الغامق فر سم تقريبا ويصبح لونها بين الاص ٠٦
 هـذه بـع تت. (33) الاقمشة الكتانية المطلوبة وقياسات عاد اب بحسب الأفقي او موديالكتان بواسطة النول الخشبي الع 
 لهـذا السمـسم  من خلال استخدام مواد قلوية اذ استعمل نبـات الكتان فيها قصر نسيج يتمالخطوة مرحلة اخرى 
 سمى خلال استعمال مواد اولية نباتية ومعدنيـة وت  ـمن الكتان ج نسيباغة عملية صأتيومن بعد ذلك ت ، (43)ضالغر
 صنفت النصوص المسمارية انـواع نـسيج وقد .(53)IB-A  NAP AN-I ADAG()هذه العملية باللغة السومرية 
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 جيـدة ونوعيـة  .(63)(UD,ADAG)او( NIG ,ADAG) السومرية لغة ويسمى بالية ذو النوعية العادفمنه، تانالك
 والثمنيـة لـذلك فقـد قدسة الم اء من الاشي ن العراقيي ء يعد عند قدما كتان ال نسيج كان. (73)5UD-ADAG()تسمى 
 ن م  ـالانـواع  بعـض ياطـة  ايضا في خان الكتيستخدموكان . (83)والملوك لالهة ااثيلاستخدمت لخياطة ملابس تم 
 تـضم  الى ان مدينة اور كان رية النصوص المسما شارت وا .(93)الأغطية والبطانيات وانواع من ئرالملابس والستا 
   .(14) عن مدن اخرى كمدينتي اريدو وسورالاًفض، (04) في نسيج الكتانامصنعا متخصص
 زراعتـه وتـرتبط ،  انتشر الى الـبلاد الواقعـة غربهـا هند للقطن ومن ال الأصلي موطن ال الهند تعد: نالقط. ٣ 
 عـه  زر تـاج  محصول يح طن الق لأن،  منه لافادة بدأ بزراعة القطن وا ن في المد نسان استقر الا ان فبعد بالاستقرار
 القطـن  استعمال درة يلاحظ ن سبب ال ولهذا ،والترحال  حياة البداوة ع يتماشى م لاوالاعتناء به الى حياة الاستقرار و 
 معمولـة مـن الملابس من ة اقدم اشارة لقطع انو. (24)مقابل انتشاره في الإنتاج المدني ( البدوي)في الإنتاج القبلي 
 وهـذه ،  موضـع مقايـضة يم استخدمت ف. الثاني قالالف كانت في المسمارية لها النصوص اشارت قطننسيج ال 
 العـصور  وعرفت زراعة القطن في مـصر منـذ (34) كان في الهند إنتاجهاة تدل على  خاص علامةالقطعة تحمل 
 عن طريق علاقـاتهم لقطن قد عرفوا ا ونومن المرجح ان يكون البابلي ،  بلاد الرافدين زراعته عرفتو .(44)القديمة
 حوليـات ى الاشوري الحديث يعود ال  ـصر سنة قبل الميلاد ورد نص من العسبعمائة ومنذ. (54) مصر مع ريةالتجا
-٤ينظـر شـكل ()الشعر منها القطن رجوا الصوف قطعوها واستخ ثمر لتيالشجرة ا ): يقول فيه ريب سنحا الملك
   .(64)(د
 لتفـسير  ا تيويـأ ، القطـن  إنتاج عن ريب سنحا الأشوري لك تشر الكتابات المسمارية بعد عهد حكم الم لم
 بعد عهد ه حاجة لذكره والسبب الثاني فشل زراعت ولا  طبيعياً إنتاجهالسببين اول ان زراعة القطن تاقلمت واصبح 
    .(74) الرافدينبلاد في القطن عن صناعة مكتوبة المادية والائقومن الجدير بالذكر ندرة الوث، الملك سنحاريب
  - :لنسج امرحلة ونسيج اللغزل اأدوات .٤
   - : النسج هيصناعة ي المستخدمة فالأدوات من: غزل الأدوات .١
 زل لغرض تـسوية شـعيرات الغ  ـمل تشبه الشوكة تستع ة اداة ذات رؤوس مسنن هو: (المندف)مشط الصوف . أ 
 الـى ارية المسم لنصوص اشارت ا وقد، يدالصوفي او القطني ومحاولة ابعاد القصيرة منها لغرض اعداده بشكل ج 
 مـن ني فني علـى خـتم اسـطوا د مشهوهنالك ،(84)()LUG-2DA-2GIS باللغة السومرية باسم داةاسم هذه الا 
 مـع يفـه  وتنظ لصوف كانت تستخدم في تمشيط ا تي والمضارب ال الامشاط يرينا نوعاً من بالكتابيالعصر الشبيه 
 التي الغزل كل منهن عدد من جزات الصوف ولفائف م الجلوس واما ضعية بو املات من النساء الع جموعة م ظهور
، دة ع  ـصيغ نصوص مدينتي لجش واور الى عملية التمشيط بأشارت دوق(. ٥ شكلرينظ)مثلت بشكل دوائر صغير 
 باستخدام مشطين حيـث توضـع وتتم .(94)(ut/udašam)وبالاكدية( GA.MUZ.ZAGšig )لسومريةفي ا : ومنها
، الخيوط فقط لتجنب تمزيق حد وا جاه بات لصوف لفرش ا الأخر احد منهما ويستخدم المشط على فخصلة من الصو 
   .(05) اجل تسهيل عملية الغزلمن ليةثم يصبح الصوف  مهيأ للغزل حيث يقسم الى قطع طو
 جـر  قرص مدور الشكل معمول من الح أسفله من عود من الخشب او العاج او المعدن في تتألف أداة: المغزل .     ب
 إحـداث  هـو لقـرص  من اوالغرض، (٦ينظر شكل) لغرض دخول العود طه الخشب له ثقب من وس اواو الطين 
 العود  مدبب من الاعلى فيه شق ينزلـق ورأسالاعلى ،  المغزولة عليه لخيوط حركة العود وارتكاز ا في لتوازنا
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 وان، حتي اليد حيث تدور عدة مرات  را ين ب صوف ال ف جسد المغزل وكان الغزل يتم بان تمرر اليا ى ال يطمنه الخ 
 ويكون لف الخيط على المغزل باتجاه واحد وينفـرد تكرر الخيوط بشكل مستمر وم فتل الحركة هو ه من هذ لهدفا
، (15) للنسيج الـى خيـوط لمعدة ا الأولية اد المو حويل ت بواسطته ن والسبابة فقط ويمك الإبهام إصبعا بافي العملية غال 
وقد كـشفت . (25)(urus )لاكديةوبا( NIK.US sig )مرية اسم المغزل بالسولى المسمارية انصوصوقد اشارت ال
 في فخارية الحجرية وال أقراصها من مية على ك ر العثو ل خلا ن لبقايا مغازل م مادي دليل أقدم عن الأثريةالتنقيبات 
 النماذج المادية التـي ومن .(35) جرموة وأقدمها قريالرافدين بلاد شمالي في الحديث من قرى العصر الحجري ددع
 بعمليـة م وهي تقـو رسي فيها امرأة جالسة فوق ك تبدو بأسلوب النحت البارز منحوتة الغزل لوحة أدواتتمثل لنا 
 فة بوضوح المغزل والقرص وخيوط الغزل الملفو ها حتى اليوم ويشاهد في عروفةالغزل بأسلوب وطريقة ما زالت م 
 الخـيط وبرمـه إدارة لأصـابعها فـي لجالسة بوضوح استخدام المرأة ا يشاهدو وعلى جسم المغزل القرصفوق 
 الـشكل وية كر ت تكوين لفافا يدوي ال غزل في عملية ال ويتم(. ٧شكلينطر  )(45) المغزل بشكل رشيق علىوتركيبه 
 تصبح جـاهزة وترسـل الـى مـصانع ي لك UG-AS()السومرية ب مىبعد ان يتم تضعيف الخيوط ودمجها وتس 
   .(55)النسيج
 نـول وال،  نـسيجية طع الى ق مغزولة القطن ال و ا لكتان او ا لصوف ا وط تستعمل لتحويل خي اداة: (الجومة)ولالن. ج
،  فـي الاسـتخدام  لذلك يكون سـهلا يمه من حيث تصمسيطا بالافقي يكون النول .(65)افقي وعمودي ، على نوعين 
 ط خيو مرير من العظم لت إبرة وتستخدم ، حسب سعة القطعة المراد غزلها ة مختلف اد خشبي ذي ابع اطار من ويتألف
 اغلب وفي،  مشط حديد ذو مقبض خشبي لغرض ترتيب وتماسك خيوط اللحمة ويستخدم، ى خيوط السد يناللحمة ب 
نـول  النساج يعمل على جانبي ال ن الدقة لا منقوص لأنوال من ا النوع ا على هذ منسوجة ال القطع تنفيذ فان، انالأحي
   .(75)(الجومة) النول باسم ا ويعرف هذالتفاصيل تماما بأدق تحكم اليع ثم لا يستطنوم
 رة حف ل داخ الأرض مدوس منخفض عن سطح به على الارض ويرتبط  النول العمودي فيكون مركباً اما   
 فيها رجلا النساج لاستخدامهما في تحريك المدوس الذي يغير موقـع خيـوط لىوتتد، خاصة تتواجد تحت الجومة 
 د النسج هذه اعق  ـيقة طردوتع، م الكبيرة المصنوعة من الخشب او العظاالإبر الاعلى او الاسفل بواسطة لى ا سدىال
 الاثريـة باتئج التنقي  ترفد نتا لم. (85)لمتنوعة والسميكة ا كبيرة ال وجات نسج قطع المنس بواسطتهااذ تتم ، من الاولى 
 وكثرة الحرفة وتميزها هذه ة الرغم من اهمي لىع( لنولا) النساجة آلة كثيرة عن ة مادي بأدلة الرافدين بلادفي مواقع 
 ذ بين المشاهد الفنية التي تسلط الضوء على هذه الحرفة مشهد منف  ـومن ، التي اهتمت بالنسيج اريةالنصوص المسم 
 ت نـساء عـاملا ثلاثتظهر فيه ( م.ق٠٠٩٢-٠٠٥٣) الى العصر الشبيه بالكتابيتاريخه ختم اسطواني يعود لىع
 تجلـس خلـف لثـة  الثاوالمرأة النول جانبي على النسيج المثبتة قطعة على جانبي نهن م تانحائكات وقد جلست اثن 
 من العـصر ني على ختم اسطوا ه مشهد فني مشاب ويظهر(. أ- ٨ شكل نظري )(95) الغزل لية بعم تقوم وهي احداهن
 ج مشهد الخـتم قطعـة النـسي في يلاحظ إذ ،(ب-٨ شكل ينظر )النسيج اعداد لمراحل متكاملا مشهداً يصور نفسه
 الـدائري المثقلات دور ويعد  خيوط مع مجموعة من لفائف ال ثقالات الأسفل بهما من طت وقد رب نولين ين ب ةالمثبت
 ويصور ،المثقلات الاثرية ومواقع مشابهة عن عشرات من تلك  تنقيبات مدينة اور كشفتوقد ،  لعملية النسيج اًمتمم
 العنكبوت هور ظ مع ،صوفها جز تم ي الخراف الت احد و الصوف جزىت امام ن جالستي امرأتينلنا مشهد هذا الختم 
 الاسـاطير بحـسب ( شـمش )واوتـو ( عشتار) وكانت الآلهة انانا دين لعملية النسيج في بلاد الراف رمزاًالذي اتخذ 
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 لعصر من ا سطوانية الا ختام ماتحمله الا ايفسر هذا م ولعل .(06)نكبوت لها بالع رمز وكان ي نسيج ال لهة من آ ةالسومري
 نـوال  المستخدمة في عملية النسيج مثـل الا ات بعض من الادون المتعبديقديم تمثل ت نية بالكتابي من مشاهد ف شبيهال
 عن حياكة المسؤولة بوصفها معابد الالهه عشتار الى وقرابين كهدايا سوجة المن اش فضلا عن قطع القم المضاربو
  (.٩ينظر شكل) وصناعتهاسالملاب
 اللوح الطيني الذي عثر عليه اثناء التنقيبات الاثريـة فـي مدينـة ضوع مو إلى الاشارة ومن الجدير بالذكر 
 متكاملاً من مصنع خاص بالنـسيج اً جانبيمثل فني مشهد طبعة ل لالذي يحم ، يلام لبلاد ع صمة التي كانت عا سوسة
 قطعة النسيج المثبتة بين وتدين وقـد جلـس شخـصان بوضـعية طبعةاذ يلاحظ في موضوع ال ( ٠١ينظر شكل )
يعمل بواسـطتها ( ثقل) او ائرة ويمسك بالاخرى د دية رافعا احد ي يقفالقرفصاء على جانبي القطعة وشخص ثالث 
  .على دفع خيوط السداة ومد خيوط اللحمة
وتتمثـل ،  عدة يجب القيام بها قبـل البـدء بمرحلـة نـسج الغـزول راحل م ية العمل ه هذ تسبق: ج النس مرحلة. د
  .(16) الى مرحلة النسجوصولا صباغةفال( التبييض) ثم القصرزلبـالتنظيف ثم التمشيط والغ
 وإذا ما انتهى الناسج نسيج تعقد حول خيوط السدى خصل ال أن ب ويكون،  بواسطة آلة النول الغزول ج نس يتم
 هذه العقد في مكانهـا بواسـطة الـضرب ثبتت،من عمل العقد حول جميع خيوط السدى التي أمامه في اتجاه أفقي 
( NUD) عمليـة مـد الخيـوط بالمـصطلح لى نصوص اور الثالثة ا أشارتلقد ، احدعليها ثم الشد فوقها بخيط و 
 الاكديـة وفـي ( GAT-UG) عملية النـسج بـضرب الخـيط وسـميت بالـسومرية وعرفت، (utas)وبالاكدية
 ،(umat/umet)لاكديـة وبا( RIS )اسم السومرية في السدى على لممدودة على الخيوط ا وأطلق .(26)(usaham)
  .(36)(2gut) الدالة او المقطعلعلامة كانت تسبق باية النسيجالمنتجات ن فاالغزولوبعد اكتمال عملية نسج 
  .فدين الرابلاد النسيج في مدن ومعامل ومتعلقاتها النساجة حرفة. ٥
 مواد الإن فضلاً عن مرحلة بأكثر من مر ت لأنها صناعة الغزل والنسيج بشكل عام أيدي عاملة كثيرة تتطلب
 أم نباتية والشعر حيوانية كالصوف أكانت ء سوا العمل دقة وتأني في ى تحتاج إل لصناعة هذه ا ي المستعملة ف وليةالأ
 اد الرافدين وذلك لصعوبة إعـد بلاد لم يكن سهلا في همة الم رفة التخصص في هذه الح ن الا ا .(46)والكتانكالقطن 
 تتطلـب   اخـرى لا ة اطول من تعلم اية حرف  وقتاً خذ يأ ن كا الحرفة هذه م لان تعل ير قص وقت ماهرين في جيننسا
 وكان ذلك يتم من خـلال المهنة هذه ي ف ل للعم م من مالكيه ستأجرون ما كان العبيد ي وغالباً .(56) دقيقة يةمهارات فن 
 لمهنته أول الأمر وبعد إن يتقن العبـد عبد ورب المهنة على تعلم ال العبد لك فيها بين ما اق الاتف يتم معينة قودإبرام ع 
 مѧن  النѧساجات  تكѧن  ولѧم  .(66) عملهابل تدفع له مقة بها مقابل اجر أو جرايصة في المشاغل الخايعملتلك المهنة فإنه 
 والنسیج الحیاكة أعمال یمارسن كن الكاھنات بعض عن فضلا ،الأحرار من بعضھن كان بل، واحدة اجتماعیة طبقة
، الثالثѧة  اور نѧصوص  ذكرتѧھ  مѧا  بحѧسب    من الإماءكانت النسيج انع أن غالبية العاملين في مص الا، (76)المعبѧد  داخل
، (86)utrapši  tama بالاكديـة ادفها وير)RAB.ŠU .ÉMEG( ومرية النساجة بالصيغة السمه وردت التسمية الآإذ
 واشـارت ، النفـوذ   ذويمـن  او نيـاء  لاغصة او مصانع خالمعبد او اولة تعود ملكيتها للدع يعملن في مصان وكن
 وكـان  .(96) التنظيمي للعمال والمشرفين والمراقبين العاملين في تلك المصانعلنصوص سلالة اور الثالثة الى الهيك 
 ي راب  ـحمو انون أجرة العامل الواحد في ق ت وقد حدد ية والنساء يعملون مقابل أجور يوم جالعمال النسيج من الر 
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 من مـواد اياتجر والاماء بشكل يومي لعبيد تصرف ل توكان، (07) الواحد اليوم في لفضةبمقدار خمس حبات من ا 
  .(17)شعيرعينية كالصوف والزيت وال
 امـا مهنـة ، نـساء  غالباً على ال واقتصرت لغزل ا مهنة :وھما أساسین قسمین على الصناعة ھذه مھن تقسم
 ن الكتـا و غزل الصوف او القطن ا ة تقوم بعملي التي رأة الم ي ه والغزالة. (27) فقد شملت الرجال والنساء معاً النسيج
  فھѧي  اغتزلتѧھ  ویقѧال  غѧزلا ً تغزلѧھ  الѧشيء  المѧرأة  وغزلѧت ،  تحويله من وضعه الطبيعي إلـى خيـوط مغزولـة يأ
 يمثـل لتـي  افنيـة  على بعض الأعمال الالة الغزة وقد ظهرت مهن غѧزل  وجمعھا الغزل مھنة تمتھن إنھا أي غزالة
 وأشـارت  ،(٧ينظرشـكل ) ط المغزولـة  وتمسك بيدها الخيو دها تقوم بعملية الغزل باستعمال النول بي أةاحدها امر 
  (A.KA.MUZ.AGÍM) الـصوف او القطـن بالـصيغة الـسومرية غـزل  التـي ت أة المسمارية الى المر النصوص
وهو الذي ينـسج ، نساجة ال ي ف العامل الشخص فهو اما مهنة النساج .(37))m(utşilā( أو )m(utšilā) الاكدية وفي
   فـي الـسومرية والنـساج  ايـضاً الحائـك ميوس(. ١١ شكلينظر )(47)انتظام بيحوكها خيوطه ويشابكنسجاً أي 
           .)57( ( )urapši بالاكدية ويرادفها)RAB.ŠU ÚL(   
فقد ورد في المـصادر المـسمارية بتـسمية ، الكتان الذي يختص بنسج خيوط ساج تسمية اخرى للن هناك 
 تقتصر مهنة النساجة على الرجـال ولم .(67) (itik  rapši)  بالاكدیѧة  ویرادفھا(  )ADAG  RAB.ŠUÚL اخرى هي
 الـسومرية يغة في المصادر المسمارية بالـص ة وقد وردت تسمية المرأة النساج ،فقط بل كان للنساء دور كبير فيها 
 زل عـن حرفـة الغ  ـاهمية مهنة اخرى لاتقل هناك. (77) utrapši بالاكدية ويرادفها ( )RAB.ŠU .SUNUM
 عـن  بشخص يكون مـسؤولاً ة المهم ذهوتناط ه ، النساجين على الاشراف وهي بها بشكل مباشر وترتبطوالنسيج 
 ية عن استلام المادة الأول  أيضاً لمسؤول وهو  ا ، وتوجيههم العمال مراقبة ل من خلا النسيج معمل لتنظيم العمل داخ 
 .(87) نـسجها عملية تهاء إلى القصارين بعد ان تسليمها ثم من و نسيج وجلبها إلى مشغل ال ةمن الغزول غير المنسوج 
 .ŠUÚL.ALUGU( ومرية النـساجين بالـصيغة الـس على ف المسمارية الى تسمية المشرالنصوص اشѧارت  وقѧد 
 لهـذا كانـت  و.(97)نساجين الكبیѧر  او النساجین على المشرف تعني والتي( )irapŠi  bar بالاكديةفه ويراد )RAB
 اصـة،  خلات الذكور والإناث فـي سـج ن م ل في المشغ لين أسماء العام تسجيل مهام عدة منها المسؤولالشخص 
 اوكانت المرأة ايـض ، عينية مواد أم جرايات من الفضة كانت أجوراً مدفوعة ب واء صرف الأجور اليومية س ذلكوك
اذ اشار احد النصوص الاقتـصادية مـن ،  فقط لرجال ا لى ع ر تقتص ولم النسيج مشغل لىتتولى مهمة الإشراف ع 
 من الرجال وثلاث عاملات مال للنسيج يعمل فيه ستة ع غل على مش تشرف انت ك نساء ماري إلى إن إحدى ال مدينة
 أعلـى أخـر ( مـشرف ) شخص راف أولئك المشرفون من الرجال والنساء يعملون تحت إش وكان .(08)نساءمن ال 
والذي كان ( )irapsi  lakaويرادفه بالاكدية ( )RAB .ŠU .ADNÀB .UN سومرية منهم والذي عرف بالبةمرت
 مكملـة خـرى  وترتبط بمهنة الغزالين والنساجين مهن ا .(18) درجة منه لأدنى عمل المشرفين ا راقبةمسؤولاً عن م 
 بتعـريض   الاولـى تـتلخص  قصر المنسوجات ة في عملي ان طريقت توجدو، ة والصباغ بالقصارة رفللنساجة وتع 
 بعد وضـعها علـى نسوجات الم لضرب شبية نوعاً من العصي الخ واستعمال الشمس شعة القماش إلى أ أو جالنسي
 وبالاكدیѧة ( )RABBAB .GÚT ŠIG الѧسومریة  بالѧصیغة   العملیѧة  ھѧذه  وردت إذ، (28) الخشب أو الحجـر نقطعة م
    .(38)بیضاء الملابس تجعل التي العصا وتعني(  ) utkālša  aš  ummit
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 في قصر تستخدم إذ كانت ،ت مع الزي ية القلو مواد يتبعها في استعمال ال صار الق ان ك ي الثانية الت ريقة الط اما
 إنـاء ل القصار يـستعم وكان .(48) في تنظيف نسيج الكتان صرة كمادة قا السمسم زيت واستعمل، قمشةوتنظيف الأ 
 الذكر ويغطس فيه النسيج ثم يسخن على النار ويقـوم السابقة بارد ثم تضاف المواد القاصرة ء فيه ما يوضعكبيراً 
 انتهـاء  وبعـد غرض الا عمود اعد خصيصاً لهذاو باستعمال عصا ر القصإناء بتحريك قطعة النسيج داخل صارالق
 يضاء وتكون ب تجف كي خرى القوية مرة أ لشمس بعصر قطعة النسيج وتعريضها لأشعة ا ار يقوم القص ليةهذه العم 
 مقتصرة كن في البيوت ولم ت وأحيانا النسيج معمل في مكان معين ضمن س مهنة القصارة تمار انتك .(58)وناصعة
 أي تلوينها الأقمشة بصبغفهي تتمثل ،  الصباغة أما. (68)الإماء للنساء دور فيها ومعظمهن من كانعلى الرجال بل 
 مѧن  الѧصباغة  مرحلѧة  تعѧد و .(78) نـسجها تمال اكد بعنسوجات الأقمشة والملمون الصباغون يستنوكا، وتغيير شكلها 
 مـصادر ات ذوكان الصباغون يستعملون ألواناً ، للاسѧتعمال  صѧالحة  وجعلھѧا  المنѧسوجات  تھیئѧة  في المھمة المراحل
   .(٢١شكلينظر )(88)الشبَّ مادة وأھمھا الألوان مثبتات یستعملون الصباغون وكاننباتية وحيوانية 
 وقـوة  تحتاج إلى جهد عضلي لكونها ة للمراة في حرفة الصباغ ور الى أي د مارية النصوص المس ر تش ولم
 القـصر يتي المنسوجة مهيأة للخياطة بعد اكتمال عمل القطعوتكون ،  اقتصرت على الرجال فقط ون تك ربمابدنية و 
  .والصبغ
-2E )يغة في الـسومرية بالـص رد و حيث ،(بيت النسيج )م بأس سيج مصنع الن ارية النصوص المسم ذكرت
 تضم النسيج واسعة ومصانع معظم انت الثالثة كر اولة عصر دووفي، (98)(irapsi tib) الاكديةوفي ( RAB-SU
 ركـاء  مثل اور ونفر ولكش واوما وايسن والو المهمة المدن في معظم نتشر وت ملات من العمال والعا ة كبير أعدادا
 بنـسيج الكتـان او ة متخصـص معاملوكانت بعض المدن تضم ، ر المدن تضم معملين او ربما اكث بعضوكانت 
 ولاسيما لمنسوجة الدقة في إعداد القطع ا استلزام وضرورة النسيج صناعةونظرا إلى أهمية . (09) او القطن فالصو
 والاشـراف رقابة تتولى دور الجهة وجود الواجبلذلك كان من ، تلك التي تصنع  للآلهة والمعابد والكهنة والقصر 
 اقتصاد مؤسسة الحكم سواء كانت تلك التي ترتبط بالـسلطتين أولويات النسيج كونها تعد من نع على مصا عةالمتابو
 مـن مـشرفين افـدين  الربـلاد  النـسيج فـي شاغلويتالف جهاز الاشراف والمتابعة على م  ـ، الدينية والدنيوية 
   .(19)ومراقبين
 العاملين او العاملات في مصنع النسيج     موعة مجف الى اسم مشررية النصوص المسماواشارت
-UN )بالسومرية يعرف على امسؤوًل رفين المشلاء لهؤوكان، (RAB-SU-LUGU) السومريةبالصيغة
 من واجبات انوك، قصارين كتبة او هم المشرفين والمراقبين احيانا مهنة اخرى فمنلاءوكان لهؤ، (DANAB
 الاصواف الجة معفي مة المستخدالأولية نسجها والمواد ادر المصوفالمراقب او المشرف تسلم كميات ال
 م وقوائالنسيج شاغل باسماء العاملين في مم عن اعداد قوائفضلا ،القصارين لى وتسليمها فيما بعد المنسوجاتوا
  . (29)الاجور والجرايات
  -:الاستنتاجات. ٦
فكانت .  وأغطيةملابس لتغطية حاجته من نسان صناعة وفن النسيج من اقدم الصناعات التي زاولها الاتعد - ١
 المادية المتمثلة لدلائل الال لنا من خا هذويتضح ،ولیدة حاجتھ إلى وقایة نفسھ من العوامل البیئیة والمناخیة المختلفة
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 الإنسان ان القديمة الرافدينية في المدن الأثرية تنقيبات التائج عنها نأسفرت المغازل وثقالات النسيج التي صبأقرا
  . التاريخقبل  عصور مامنذ عرف صناعة النسيج قد
 صدر النسيج يتمثل الماعة صنفي اللازمة الأولية لتوفير المواد أساسيين صدرين قديماً على مالإنسان اعتمد - ٢
 د الى وجوالمسمارية وتشير النصوص أصوافها من للافادة والماعز الأغنام سيما لااتالاول في تربية الحيوان
 . والقطنان المصدر الثاني هو زراعة نباتات الكتاما.  بأصناف مختلفةصوف اللتوفير صة مخصانت كهاانواع من
 صناعة متخصصة لكانت عمل ورش الى وجود مشاغل وفنية الد والمشاهرية من النصوص المسمانستشف - ٣
 . وماري وغيرهايدو اور وارينة الرافدينية كمدنالنسيج في المد
 ية اجتماعطبقة لم يكونوا من ج تلك النصوص والمشاهد الفنية ان العاملين في مشاغل النسين ايضاً ميتضح - ٤
 كن وجود بعض الكاهنات ن بعضهم من العبيد والاحرار ولكلا الجنسين،فضلا عكان معين بل نسواحدة او ج
 .الإماءهن من  العاملين في تلك المهنة لبية غان ا،الا والنسيج داخل المعابدالحياكة اعمال نيمارس
 يتم العمل كان  لذلك سوجة المنع القطإعداد الدقة في م حياة الإنسان استلزافي يج النساهمية الى نظراً - ٥
 الأولية من المواد باتها وتوفير كافة متطلشاغل تلك الماخل عن تنظيم العمل دمسؤولاً كون شخص يبإشراف
 عن وجود مجموعة فضلاً ،(irapši bar)ب على النساجين المشرف ويسمى ليم والاستلام والتساملة العوالأيدي
 .نمن المراقبي
 المقدسة والثمينة عند قدماء ياء من الاشتعد الكتان ن ممعمولة اللمنسوجات بعض المنسوجات لاسيما اكانت - ٦
 . والملوكالآلهةالعراقيين لذلك استخدمت كملابس لتماثيل 
 الاولية وتطوير مواد التأمين اخذ يطور تلك الصناعة من خلال الإنسان في حياة سيج النأهمية الى نظراً - ٧
 الدقة في حقيق من اجل تبشرية الملاكات على مر العصور على تدريب الالأنوال،وعمل الغزل لاسيما تادوا
 .قصر او الالمعبد لسلطة إما التي كانت تتبع غل للعمل في هذه الحرفة في المشابعضها وتسخير الانجاز،
  والصور الإشكال
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   النسيج قطعة في مخطط يوضح شكل خيوط اللحمة والسداة( ١)شكل
  .١١ص، ٤٨٩١،صنعاء ، يد الجديمنمجلة ال:  المصدرعن 
             (الّية)                          خروف ذولي جبخروف                          
  صوف لانواع الخراف المنتجة للحية توضيصورة( ٢)شكل
  
   في الغزل والنسيج خدامه لاستف صوف الخراجز توضيحية لعملية ةصور( ٣ )شكل
    
  الرافدين بلاد النسيج في صناعة مصادر احد كتان النبات توضح ورةص( أ-٤)شكل
      .٧٨١ص ،٨٩عدد ، كلية الادابمجلة الكتان في المصادر المسمارية،، سميررعشتا:در المصعن
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   قبل نسجالكتان الياف(ب_٤)شكل
  
   الكتانخيوط مشطنموذج ل( ج_٤)شكل
    
                  
   القديمق العراي مصادر النسيج فحد القطن  ات نبازهرة( د-٤)شكل
  .٨٧١ السابق،صير،المصدر سمظاهر،عشتار
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   الصوفوتنظيف يط في تمشلمستخدمة اضارب ختم اسطواني تبين اشكال الامشاط والمطبعة( ٥)شكل
  . ٨٧٤ السابق،شكلالمصدر، يونس،ريامصدر،الحاج العن
                                                
  ة يدويازل من مغنماذج( ٦)شكل
  ٤٨٩١،صنعاء ، مجلة اليمن الجديد:  المصدر عن
  
      
  وي اليدالمغزلامرأة تعمل ب( ٧)شكل
  loraC,reiB   ،.3851p,tiC.pO:  المصدرعن
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   حائكاتنساء لختم اسطواني تظهر فيه مشهد( أ-٨)شكل
  .٢٥١،ص السابقالمصدر،تي بوتس،دانيال: لمصدر اعن
  
  . به ثقالاتربطت نول للحياكة يبينمشهد لختم اسطواني ( ب-٨)شكل
 d.IIIV.LP,9391,nodnoL,slaeS rednilyC ,H .trofknarF : المصدرعن
 عن   عشتارلهه الى معبد الاكقرابين قدمة والنسيج المالغزلمشهد ختم اسطواني يبين جانباً من ادوات (٩)شكل    
   .٩٥٤ شكلبق، الساالمصدر، يونس،رياالحاج :درالمص
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  نسيج خاص بالمصنع متكاملا من انبا عيلامية تمثل جطبعة( ٠١)شكل
     ٦٦ص، بق الساالمصدر،كجه جي: المصدرعن
                        
   على النولنسجان تان فرعونيتفتاتان( ١١)شكل
  ٤٨٩١ ،اءصنع،  الجديداليمن مجلة:  المصدرعن
  
  
  .٨١٠٢: ٧ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
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   أشورية/بابلية/رية متنوعة سومملابس (٢١)شكل
 من ية والواح فخاردمى" موان،زويد عباس الجبوري، ؛5991,EMOR,STRA GNIVAEW EHT,OVON:  المصدرعن
  .١شكل ،٠٥٨، ص٤١٠٢،بابل،٤،ع٢٢مج لانسانية، اوم جامعة بابل للعل،مجلة" بيكاسيينةمد
  
  ث البحهوامش. ٧
، باب النـون ، العربلسان ، الأفريقي الفضل جمال الدين بن منظور أبو علي ن بن مكرم ب محمد،  منظور ابن .١
  .٦٠٤٤ص ، يروتب، ١٧٩١بيروت
   .٠١ ص ،٧٧٩١، القاهرة، الإسلامي نسيجال، دسعا، ماهر .٢
 . .a:552.p,DAC .3
 المسمارية قالوثائ الثالثة في ضوء اور لدولة  الاقتصادية حياة في دراسة ال مدخل ،ود محم احمدنوالة ، المتولي .٤
  . ٤٦٢ص ،٧٠٠٢بغداد،  وغير المنشورة،لمنشورةا
 .76.p,5591,nideiL,III.loV, ygolonhceT tneicnA ni seidutS ,J .R ,sebroF .5
  .5.p,tic,po.H,tdlozteaW  .6
 النـساجون مجلـة ، "الحـرف والـصناعات اليدويـة فـي العـصر الاشـوري المتـأخر " ، وليد، الجادر .٧
  . ٢٣١-٩٢١ص ،٠٧٩١والنسيج،بغداد،
 منѧشورة،  غیѧر   دكتـوراه  اطروحـة  واشـور،  بابل بلاد في اليدوية والصناعات احمد،الحرف سهيلة مجيد، .٨
  .٥٤١ص ،٠٠٠٢الموصل،
 ,2791 ,amoR ,) TNU ( eirtsudnilitxeT nehcsiremusueN ruZ  negnuhcusretnU H ,tdlozteaW .9
 .11.p
 .11.p, dibi .01
 .95 ,79.pp ,)B(DAC   .11
 . ٧٦٢ص ،السابق المصدر ، احمد نوالة ،المتولي .٢١
  .ff03.p ,5 ,ALR .31
   .472.P,B-DAC ؛٤٣١ص،  السابقالمصدر، ...."الحرف والصناعات" ، وليد ، الجادر .٤١
 .623 .P ,B-DAC .51
  .٨٨ص ،٣٧٩١،بغداد ، تموزومأساةعشتار ، فاضل عبد الواحد،   علي .٦١
  .27.p,6002,ASU,nocixeL nairemuS .A .J ,narollaH  ;49.p ,ADM .R ,tabaL .71
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    .374.p,)K(:DAC .81
     374.P,)K(;DAC   .91
 nretsae ni sdoirep cirotsih ylrae dna ,cirotsihotorp ,cirotsiherp etaL ehT" .T.D ,sttoP .02
     .631.p,3991 ,ASU .7 lov ,yrotsiherP dlroW fo  lanruoJ ,"C.B0021-0005.ac aibarA
 nairemuS no nitelluB ,"qarI tneicna ni deesnil dna emaes fo sdniF" ,.M .J ,werfneR .12
                                                                                 .36.p,5891,ASU,2trap ,erutlucirgA
  .٢١١ ص ،المصدر السابق،...لصناعات والحرفا، ليدو، ر  الجاد .٢٢
   .851.p,4991,nodnoL ,aimatoposeM ylraE ,.N .J ,etagtsoP .32
،  ومراجعة اسماعيل حجارة ين سعد الد كاظم: ترجمة ، المادية الاسس افدينحضارة وادي الر ،نيال دا يت،بوتس .٤٢
  . ٣٨١ص ،٦٠٠٢،بغداد
  .36.P,tic ,po ,.M .J ,werfneR .52
  . ٢٧ص ،٢٠٠٢،بغداد ، الصناعة في تاريخ وادي الرافدين، صباح،  كجه جي  .٦٢
 .59.p ,tic ,po .H ,tdlozteaW ؛ .133 .P .P,DAC .72
  .691.p 1 trap )M(:DAC .82
  . ٣١١ص ، السابقالمصدر ،...تالحرف والصناعا، وليد، الجادر .٩٢
،  او فـي الارض نبـات  على جسم ال جودة بواسطة بكتريا خاصة مو ة تتحلل لمواد العضوي تعطين عملية ال في .٠٣
:  ينظـر ،  مملـؤة بالمـاء أحواض في تنقيع خلال ن م نبات الالياف من ال خلاص هذه العملية هو است وغرض
  . ٤٥ص ،٦٩٩١،مصر ، والزيوتالأليافمحاصيل ، علي،ويالدج
 .585.p,tic,po.H,tdlozteaW   .13
  .٣٧ص ،  السابقصدرالم، صباح ،  كجه جي .٢٣
 ٣٧ص ، الـسابق المصدر ،صباح؛ كجه جي ٨٨ص ،لسابق ا المصدر ،… والصناعات رفالح، وليد، الجادر .٣٣
  .; 82.p,tic,po,ADC
  . ١٧٢ص ،لسابقالمصدر ا،  احمدنوالة، المتولي .٤٣
  .55.p,DAC .53
  .27.p,tic,po,.A.J,narollaH .63
 .312.p,tic,po.H,tdlozteaW .73
 .332.p,DAC .83
 .63.8.pp,DAC .93
  .301.p,tic,po.H,tdlozteaW .04
   .٣٧ص ، السابقالمصدر ، صباحي جكجه .١٤
   .٠٤ ص ،٠١٠٢،بيروت،  الشرقي دراسة تاريخية وفنيةسجادال، اياد،  ابو شقرا  .٢٤
  .٤٧ص ، السابقالمصدر ،ح جي صباكجه   .٣٤
، زكـي اسـكندر وحمـد غنـيم : مـة ترج،  المـصريين ماء عنـد قـد صناعاتالمواد وال ، الفريد،  لوكاس  .٤٤
   .٨٣٢ص ،١٩٩١،القاهرة
   .٥٠١-٢٠١ص  السابق،المصدر ،… ناعاتالحرف والص، وليد، الجادر .٥٤
  . ٠٨٢ ص ،٠٥٩١، الجزء الثاني، القاهرة، محمد بدران: ترجمة، قصة الحضارة، ول، ديورانت .٦٤
  .٩٠١- ٦٠١ص ،...الحرف والصناعات، وليد، الجادر   .٧٤
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 .611.p,tic,po.H,tdlozteaW .84
   .٨٦٢ص ، السابقمصدرال، احمد نوالة ،المتولي .٩٤
  .٨٦٢ص ،  نفسهالمصدر .٠٥
   .٤٠١ص ،٥٨٩١بغداد، ،١، حضارة العراق،ج"الالات الحجرية"تقي، الدباغ،  .١٥
 736p,WHA .25
  . 321ص ابق، السالمصدر تقي، الدباغ،  .٣٥
  .٦٩ صابق، السالمصدر ،... والصناعاتالحرف وليد، الجادر، .٤٥
 raeN tneicnA eht fo snoitaziliviC ,"aisA nretseW tneicnA ni strA elitxeT" loraC ,reiB .55
 3851p,,nodnoL,III.lov,tsaE
  .١٨ص ،،المصدر السابق...الحرف والصناعات، وليد، الجادر .٦٥
 .٧٦ص ، السابقالمصدر ،ح جي صباكجه .٧٥
  .٥٩-٤٩ص ،السابق المصدر، ... والصناعاتالحرف، وليد ،الجادر .٨٥
 .٧٦ص ،ابقالمصدر الس، جي صباحكجه .٩٥
 ة وجمـد كـاء  السومرية في ضوء اختام عـصري الور ارة الحضفجر عبد الرزاق، محسن ريا يونس، الحاج .٠٦
 .٨٢٢ص، ٨٩٩١ بغداد، دكتوراه غير منشورة، اطروحةنصر، 
 في البلدان اشهر عد تن السجاد من بلاد عيلام كما في الوقت الحاضر لكون ايرااد يشير ذلك الى استيرربما   .١٦
  .انتاجه
 ؛١٧-٠٧ص ،سابق ال  ـالمـصدر  ،باحكجه جـي ص  ـ:  التي تسبق عملية النسج ينظر راحللم حول ا للمزيد  .٢٦
   .٤٦-٢٦ص،٢٧٩١الحرف والصناعات ، وليد ،الجادر
 .7931.P,WHA ;231p,tic,po.H,tdlozteaW  .36
  .٩٦٢ص ،السابقالمصدر ،  احمدنوالة، المتولي   .٤٦
 . ٢٣- ١٣ص، ،المصدر السابق...الصناعاتالحرف و، وليد ،الجادر .٥٦
  .٤٦٢ص ،المصدر السابق،  احمدنوالة ،المتولي .٦٦
 .72- 62.pp , 3491 , kroy weN ,tsaE raeN tneicnA eht ni yrevalS ,.I , nhosledneM .76
                                                                                                                   .441 .P ,3691)II.trap ,V .loV , OHSEJ ( ,"nainolybaB tneicnA ni retsiolC ehT",.H , hakviR   .86
 711 .p , tiC .pO , 2791 ,.H , tdlozteaW .96
  .٤٦٢ص ،السابقالمصدر ،  احمدنوالة، المتولي .٠٧
 .p   ,2591 , drofxO ,II-I.loV ,)LB( swaL nainolybaB ehT .C.J ,seliM dna .R.G ,revirD .17
                                                                                    .472 .oN , 39
  .٨٣ ص، السابقمصدر ال،... والصناعاتالحرف،  وليد،الجادر .٢٧
  . ٨١١ ص،٣٠٠٢ دمشق، إسماعيل، فاروق.د: ترجمة القديم، الشرق حضارات الى مدخل، زودن، فون .٣٧
 .542.P ,.tiC ,.pO ,0791 .E ,nonolas ;52.P ,)H(DAC .47
  .٩٩٨٣ - ٨٩٨٣ ص، ٤جـ، المصدر السابق،  منظورابن .٥٧
 .793 .P , I .loV ,wHA ;552 .P ,) J-I( DAC .67
 .552 – 452 .P ,) J– I( DAC    .77
  .431.P,DAC   .87
ةلجم ةعماج لباب مولعلل ،ةيناسنلإا دلجملا ٢٦، دعلاد ٧ :٢٠١٨.  
Journal of University of Babylon for HumaniƟes, Vol.(26), No.(7): 2018. 
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 اسـماعيل مراجعـة  و ينكاظم سـعد الـد : ةترجم،ية الاسس الماد افدين وادي الر حضارة ،نيال دا تي ،بوتس .٤
 . ٦٠٠٢،بغداد، حجارة
، ادبغـد ، ن بـاحثي عةتأليف مجمو ، الجزء الثاني ،  العراق ضارةموسوعة ح ، " والأثاث زياءالأ"، ليدو، الجادر .٥
 .٥٨٩١
  الانـسانية، للعلـوم  بابل جامعة مجلة ،" مدينة بيكاسي من والواح فخارية دمى"  موان، زويد عباس  الجبوري، .٦
  .٤١٠٢بابل، ،٤ع ،٢٢مج
 ،مجلـة النـساجون والنـسيج ، "المتـأخر  الأشوري عصرالحرف والصناعات اليدوية في ال " ، -------- .٧
 .٠٧٩١،بغداد
 الوركـاء وجمـدة عـصري  السومرية في ضوء اختام ضارة الح فجر  محسن عبد الرزاق، ريا  يونس، الحاج .٨
 .٨٢٢ص ،٨٩٩١ بغداد،  غير منشورة،اه دكتوراطروحة نصر،
 .٩٦٩١، بغداد ،٥٢العدد ، مجلة سومر،"لقديم اراقالكيمياء وتكنولوجيتها في الع. "فرج حبه، .٩
 . ٠٥٩١،  الثانيلجزءا، القاهرة،  بدرانمحمد: ترجمة، قصة الحضارة، ول، ديورانت .٠١
 .٦٩٩١،مصر ، والزيوتالأليافمحاصيل ، علي ،الدجوي .١١
،  عـراقيين بـاحثين  مجموعـة ليفتـأ ، ١ج،لعـراق  حـضارة ا سـوعة مو، " الحجرية الآلات" ،تقي، الدباغ .٢١
 .٥٨٩١،بغداد
 .٣٧٩١ ،بغداد ،موز تومأساةعشتار ، دفاضل عبد الواح، علي .٣١
 .٢٠٠٢،بغداد،  في تاريخ وادي الرافدينةالصناع، صباح،  جيكجه .٤١
 . ٣٠٠٢ دمشق، إسماعيل، فاروق.د: ترجمة القديم، الشرق حضارات الى مدخل، زودن، فون .٥١
 .٩٠٠٢، قاهرةال،   الصناعات النسيجيةطلحات المصجممع ، منعمعبد ال، صبري .٦١
 .١٩٩١،القاهرة، زكي اسكندر وحمد غنيم: رجمةت،  عند قدماء المصريينات والصناعادالمو، يدالفر، لوكاس .٧١
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